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ABSTRAK

	PT Cipta Unggul Karya Abadi Karawang merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi stamping part otomotif, dies, jigs, press part, dan tool. Berdasarkan penelitian pada Bagian Produksi PT Cipta Unggul Karya Abadi Karawang, Peneliti menemukan masalah dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan yaitu: ketaan karyawan terhadap peraturan yang telah di tetapkan oleh perusahaan masih rendah dan tingkat prakarsa karyawan yang masih rendah. Masalah tersebut disebabkan karena pimpinan kurang berkomunikasi dengan karyawan dan pemimpin kurang memberikan dorongan serta motivasi terhadap karyawan. 
	Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi kepemimpinan pada Bagian Produksi PT Cipta Unggul Karya Abadi Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa : Observasi non partisipan, wawancara, dan penyebaran angket melalui teknik sensus dengan jumlah 34 orang. Untuk analisis data digunakan uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, koefisien korelasi rank spearman dan koefisien determinasi.
	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kepemimpinan sudah cukup  baik namun belum tercapai secara maksimal dan berdasarkan penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan (variabel X) terhadap disiplin kerja (variabel Y). Hal ini teruji dalam analisis linear regresi sederhana dengan persamaan Y= 12,933 + 0,244X. Sedangkan uji koefisien korelasi rank spearman didapat hubungan yang sedang. Selain itu koefisien determinasi sebesar 63,84% dan sisanya 36,16% dipengaruhi oleh faktor lain seperti :  motivasi, pendidikan, tingkat penghasilan, teknologi dan hubungan yang harmonis.
	Hambatan yang dialami oleh PT Cipta Unggul Karya Abadi Karawang adalah Pemimpin kurang memberikan bimbingan dan pengawasan saat karyawan bekerja, sehingga karyawan belum bekerja secara efektif dan juga masih banyak barang yang reject yang disebabkan pada waktu handling (pemindahan matrial), dan jink plating (pelapisan), barang tersebut menumpuk di gudang dan Kurangnya pelatihan pada karyawan, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan karyawan yang masih rendah.
Saran-saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu PT. Cipta Unggul Karya Abadi Karawang sebaiknya mengembangkan kepemimpinan, dengan adanya kepemimpinan tersebut maka karyawan pun akan bisa terpengaruh untuk bekerja sesuai perintah yang dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai dan pemimpin memperketat system pengawasan agar karyawan bisa lebih bertanggungjawab dengan pekerjaannya dan menaati semua peraturan yang telah ditetapkan di perusahaan. Dengan adanya disiplin kerja, maka tujuan organisasi akan tercapai dengan mudah.





	PT. Cipta Unggul Karya Abadi Karawang was a company which produced automotive stamping part, dies, jigs, press part, and tools. Based on the research in production department of PT Cipta Unggul Karya Abadi Karawang, the Writer found the problem in implementing company activity namely: the obedience of Employees to the company’s rules and the level of Employees initiative was still low. The problem was happened because the less communication between the Leader and the Employees and also less motivated from the Leader to the Employees .
	The purpose of research was to know on how the leadership’s condition in production departement of PT. Cipta Unggul Karya Abadi karawang. The methode  used is descriptive analysis with data collecting technique used is librarian study and field research include: interview, non partisipant observation, and distributing enquette trough census tecnique with 34 people to analyze data, it is used validity test, reliability test, simple linear regrestion, rank sperman and determinant coeficient.
	Based on the result of research it indicated that the leadership’s condition was good enough but it has not yet been fully maximally and based on the result are a positive and significant effect of the leadership (variable X) to the work discipline (Variabel Y). It is examined in simple linear regression with similar Y= 12,933 + 0,244X, the result with used of correlation of Rank Spearman had middle corelation and determination coefficient analysis was 63,84% and 36,16%  in addition to motivation, education,level of production, technology and harmony relationship.
The Obstacle of PT. Cipta unggul Karya Abadi Karawang was the leader gave less guide and supervission to the employees so they didn’t work efficiently and there was still many reject things because of handling time (material transfer) and jink platting (coating) so those things piled up in the warehouse. The Employees also had less training because of their education’s level was low.











	PT. Cipta Unggul Karya Abadi Karawang mangrupi hiji pausahaan  anu ngadamelan stamping part otomotif, dies, jigs, press part, sareng tool. Numutkeun panalungtikan di Bagian Produksi PT. Cipta Unggul Karya Abadi Karawang, panalungtik mendakan masalah dina palaksanaan kagiatan pausahaan nyaeta: kataatan karyawan kana peraturan anu ditetapkeun ku pausahaan masih kirang sarta tingkat prakarsa karyawan anu masih kirang. Masalah eta dibalukarkeun lantaran pamimpin kirang komunikasi sareng karyawan sareng pamimpin kirang masihan dorongan sareng motivasi ka para karyawan. 
	Tujuan panalungtikan anu dilaksanakeun nyaeta kanggo nguningakeun kumaha kaayaan kasugemaan gawe padamel di Bagian Produksi PT. Cipta Unggul Karya Abadi Karawang. Metode panalungtikan anu digunakeun nyaeta Deskriptif Analisis kalayan tehnik ngumpulkeun data nu digunakeun nyaeta panalungtikan kapustakaan sareng panalungtikan lapangan  mangrupi : Observasi non partisipan, wawancara, sareng panyebaran angket ngalangkungan tehnik sensus anu jumlahna 34 urang. Kanggo analisis data digunakeun uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, koefisien korelasi rank spearman sareng koefisien determinasi.
	Numutkeun hasil panalungtikan nembongkeun yen kaayaan kasugemaan gawe padamel parantos sae nanging teu acan kahontal kalayan maksimal sareng numutkeun panalungtikan aya pangaruh positif sareng signifikan tina Kapamimpinan (variabel X) kana Disiplin gawe (variabel Y). Hal ieu kauji dina analisis regresi linear sederhana kalayan persamaan Y= 12,933 + 0,244X. Sedengkeun koefisien korelasi rank spearman  nunjukeun hubungan anu sedeng. Sajabi ti eta koefisien determinasi nyaeta 63,84%sareng sesana 36,16%  dipangaruhan ku faktor sanes sapertos : motivasi, atikan, tingkat panghasilan, tehnologi sareng hubungan nu harmonis.
	Rereged-rereged nu dialaman ku PT. Cipta Unggul Karawang nyaeta pimpinan kirang masihan bimbingan sareng pangawasan ka para karyawan dina waktos karyawan damel, kumargikaryawan teu acan didamel sacara efektif sareng oge masih seueur barang nu reject nu disababkeun dina waktos handling (pamindahan barang), sareng jink plating (palapisan), barang eta the numpuk di gudan sareng kirangna palatihanka karyawan, hal eta dibalukarkeun ku atikan karyawan nu masih kirang. 
	Bongbolongan anu panalungtik tiasa kasanggakeun nyaeta PT. Cipta Unggul Karya Abadi Karawang saena ngembangkeun kapamimpinan, sareng aya na kapamimpinan eta janten karyawan tiasa kapangaruhan nuju damel sesuai parentah nu di laksanakeun sareng naon anu janten tujuan pausahaan tiasa ka capai sareng pamimpin ngaraketketkeun system pangawasan supados karyawan tiasa langkung tanggelwaler ka padamelanana sareng taat kana peraturan anu ditetapkeun ku pausahaan. Sareng ayana disiplin damel, supados tujuan pausahaan tiasa gampil kalaksanakeun.
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